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The Commission has ad"opted. and. fonrarded. to the





In a number of member states aerosols have to conform to certain tech-
nical criteria  which are laid. down in regulations having the force of law.
These relate in particui-ar to the manufacture, packaging and- stated. contents
of the aerosols' Otring to their disparity these regulations constitute a
banier to trad.e within the European Economic Community.
fn Germany, until  such time as special provisions are enacted in respect
of these prod.ucts, aerosoLs axe subject to the GeneraL Ord"er governing pressul-
ized. gas. fn the Netherlands, the d.esign of aerosols must be approved. and. the
aerosols must conform to certain specifications r,rhich are Iaid. down in the
railway transport regulations"  F\rrthermore, in some rnember states regulations
are at present being d.rafted. luhich could create new obstacl-es for the free
movement of good.s within the Community if  they were to be implemented.,
The approximation proposed. by the Conmission is the so-called- alternative
solution. ft  means that the Directive is to be applied- in traC.e in aerosols
betueen member states, but that v.rithin each mernber state the rnanufacturer  has
the choice of marketing an aerosol which conforms either to the Comrnunity
Directive or to the national provisionso
The Directive lays down the cord.itiorr,s  which aerosols mrst satisfy if
they are to be allowed to be marketed. freeLy within the EEC. The s;rmbol rS' rr
(inverted. Y) if  to be used. for aerosols which conform to the Directive. The
Directive alIows ind.ivid.ual nember states scope for taking special measuresr
where necessary, to ban the sale, free movement or use of an aerosol which,
although it  complies with the provisions in the Annex to the Directive, could
constitute a safety hazard..
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Proposition cle cLirectj-ve concernant  1e rapprochement  des
l<igislations d.es Etats  embres relatj-ves aux
a6rosol- s
La Commission a aclopt6 et transmis au Conseil une proposition concer-
nant 1e rapprochement  des l6qislations  des Etats menbres relatives aux
a6roso1s.
Darts eertains Etats memirres, 1es a6rosols t'l.oivent priisenter eertaines
earact6ristiques techniques fixrles par rles prescriptions imp6ratives. Celles-
ei concernent particulibrement l-a fabrica.tion, 1e conCitionnement et les
capaciteis nominales  cl-es adrosols. Les Cisparit6s existant entre oes clisposi-
ti-ons entravent les 6changes i  lrint6rieur  d.e la  Communaut6  6oonomique euro-
p6enne '
En Allemapgre, les a6rosols sont r{is,  en attenc'lant la publi-cation  cle
d-ispositions propres A. ces proC.uitsr p&r la r.iplementation ,e"6n6ra1 e eoneernant
les appareils A pression. Aix Pays-Bas, les arirosols sont assujettis i  un
a{r6ment d"u- prototype et cl,oivent r.6pon'rire i. eertaines cnnditions cl.e construction
d6temindes par des rbglements concernant les t::anspo::ts par chemin cr-e fer.
De plus, dans certains Etats membres, i-r:es projets rle r6glementation  sont en
cours c-lt6laboration grri seraient ,-Le nature, srils  itaient mis en application
i, crcier cJ-es cntraves suppldmentaires i  la libre  eirelr-lation d.e oes p::oclu-its
d Itint6rieur  de la  Commurraut€.
La solution cLtharmonisation proposde par 1a Commission est celle rl-ite
'roptionnellet'" Cette solution prrirvoi-t qire 1a directive dloit 6tre appli-ctu6e
pour les 6chan.r'es'i-es a6:'oso1s entre 1es Etats membres mais qrr-ri. ltinteirieur
r'l-e chaque Etat', memhre le fabricant a, le  r:hoix rl,e mettro gurle  mareh6 urr
af,.rosol eonforme soit i  la Circctive oommunarrtaire soit aux 16qlementations
nat i onal es .
La ,-lireetirre fixe les concljtions auxguelles cl,oivent y/ponCre les
a6rosols pour pouvoir beindfioier c1e 1a libre  circulation i. lrint6rier-rr rJ.e la
CEE. I1 y a lierlLe  prdvoir un s-rmbole rrlrrt (y renvers5) pour les a6rosols
qu-i sont conformes i  l-a d,j-rective' La rl-i::eotive donne 3, un Etat.memhre la"
possibilit6 df a.lopter iLes mesures ereeptionnelles  pour interdi:re la. vente
la libre  oirculation ou 1tu.sap,"e rl.es a6rosols qui, malrr€;1a conformit€ avee
1es r!"ispositions Ce f rannexe ir. Ia clirective  sont suseeptibles de comprcmettre
]a s6cu-rit6.